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1. LOCALIZACIÓN DE ARAGÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
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2. TERRITORIO
SUPERFICIE ( Km2 )
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
15.627 14.798 17.274 47.699 531.408
Fuente: Nomenclator, 1996. INE
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR ZONAS ALTIMÉTRICAS (%)
< 200 m 201-600 m 601-1000 m 1001-2000 m >2000 m
HUESCA 2,76      41,46    26,32       23,36        6,10      
TERUEL 0,06      14,97    23,10       61,87        -         
ZARAGOZA 8,85      77,09    45,72       9,08          -         
ARAGÓN 3,20      38,06    27,55       29,19        2,00      
ESPAÑA 11,39    30,90    39,26       17,54        0,91      
Fuente: Anuario Estadístico, 1998. INE.
DISTRIBUCIÓN DE LA SUPERFICIE POR APROVECHAMIENTO (Has). 1998
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
TIERRAS DE CULTIVO: 555.951 433.795 839.116 1.828.862
SECANO   350.899 400.386 641.583 1.392.868
REGADÍO   205.052 33.409 197.533 435.994
PRADOS Y PASTIZALES 136.947 409.298 84.867 631.112
FORESTAL 669.156 401.972 282.437 1.353.565
OTRAS SUPERFICIES 200.387 235.331 518.821 954.539
TOTAL 1.562.441 1.480.396 1.725.241 4.768.078
Fuente: Departamento de Agricultura. Diputación General de Aragón
SUPERFICIE RELATIVA DE 















HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
Tierras de Cultivo: Secano













(Ley 8/1996 de 2 de diciembre.  (BOA Nº 145 de 11 de diciembre))
Superficie* Población** Nº de
Código Nombre (Km2) 1998 Municipios
01 JACETANIA 1.848          16.429          20           
02 ALTO GÁLLEGO 1.360          12.102          8             
03 SOBRARBE 2.203          6.689            19           
04 RIBAGORZA 2.460          11.755          34           
05 CINCO VILLAS 3.025          30.890          28           
06 HOYA DE HUESCA 2.563          59.465          42           
07 SOMONTANO DE BARBASTRO 1.167          22.357          29           
08 CINCA MEDIO 577             21.685          9             
09 LA LITERA 734             18.709          14           
10 MONEGROS 2.189          18.793          27           
11 BAJO CINCA 1.420          22.268          11           
12 SOMONTANO DEL MONCAYO 452             14.054          16           
13 CAMPO DE BORJA 690             13.968          18           
14 ARANDA 561             8.113            13           
15 RIBERA ALTA DEL EBRO 416             21.595          17           
16 JALÓN MEDIO 933             21.385          17           
17 ZARAGOZA 2.681          641.708        23           
18 RIBERA BAJA DEL EBRO 1.078          8.881            10           
19 CASPE 1.092          14.094          7             
20 CALATAYUD 2.518          39.167          67           
21 CAMPO DE CARIÑENA 772             9.842            14           
22 CAMPO DE BELCHITE 1.044          5.674            15           
23 BAJO MARTIN 795             7.737            9             
24 CAMPO DE DAROCA 1.118          6.771            35           
25 CALAMOCHA 1.921          14.128          40           
26 CUENCAS MINERAS 1.604          10.707          33           
27 ANDORRA 480             11.000          6             
28 BAJO ARAGÓN 1.858          29.363          27           
29 TERUEL 2.876          42.249          48           
30 MAESTRAZGO 861             2.497            12           
31 ALBARRACÍN 1.330          4.549            23           
32 GÚDAR-JAVALAMBRE 2.351          7.778            24           
33 MATARRAÑA 722             6.832            14           
TOTAL ARAGÓN 47.699        1.183.234     729         
Fuente: * Superficie: Nomenclator, 1996. INE
      ** Población: Revisión Anual del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de Enero de 1998. INE
ARAGÓN: COMARCAS (1)
(1) Ver códigos en página anterior
3. DIVISIONES ADMINISTRATIVAS (Cont.)
MUNICIPIOS SEGÚN ESTRATOS DE POBLACIÓN, 1998
Huesca Teruel Zaragoza Aragón
Nº de Población Nº de Población Nº de Población Nº de Población
Nº hab. Municipios Total Municipios Total Municipios Total Municipios Total
0-100 14 871 68 4.008 57 3.633 139 8.512
101-500 130 29.947 122 28.027 136 34.354 388 92.328
501-1000 26 18.315 23 15.563 40 28.516 89 62.394
1001-5000 25 41.584 20 38.925 48 89.403 93 169.912
5001-10000 2 16.752 1 8.174 6 40.575 9 65.501
10001-50000 5 97.487 2 42.143 3 41.590 10 181.220
+ 50000 0 0 0 0 1 603.367 1 603.367
Total 202 204.956 236 136.840 291 841.438 729 1.183.234
Fuente: Revisión Anual del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de Enero de 1998. INE
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS
RED DE CARRETERAS, 1998
RED GENERAL
TITULARIDAD Km ÍNDICES
Red Estatal 2.180 Km carretera/Km2 0,2
Red Autonómica 5.405 Km carretera/1000 hab. 8,6
Red Provincial 2.553
TOTAL 10.138






* Incluye Autopistas libres y de peaje, y autovías
Fuente: Anuario Estadístico, 1998. Ministerio de Fomento
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN TAMAÑO 
DE MUNICIPIO. ARAGÓN. 1998





























% Municipios sobre el total % Población sobre el total













* Densidad de población, Habitantes / km2
Fuente: Revisión Anual del Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de Enero de 1998, INE
      Nomenclator, 1996. INE
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y GRUPOS
QUINQUENALES DE EDAD. PROVINCIAS. 1996
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
0-4 4.199 3.938 8.137 2.781 2.775 5.556 17.222 16.752 33.974
5-9 4.598 4.330 8.928 3.345 3.252 6.597 18.902 18.018 36.919
10-14 5.481 5.041 10.521 3.592 3.362 6.954 22.395 21.286 43.681
15-19 6.968 6.488 13.456 4.237 3.869 8.106 30.361 29.099 59.460
20-24 7.116 6.738 13.854 4.311 3.995 8.305 34.299 32.586 66.885
25-29 7.446 7.018 14.464 4.668 4.448 9.116 32.815 31.506 64.321
30-34 8.069 7.521 15.590 5.232 4.767 9.999 32.661 31.553 64.214
35-39 7.778 7.260 15.039 5.260 4.458 9.718 30.976 30.820 61.796
40-44 6.923 6.259 13.181 4.325 3.678 8.003 27.629 28.051 55.680
45-49 6.391 5.668 12.059 3.857 3.333 7.191 27.063 27.446 54.509
50-54 5.687 5.536 11.223 3.509 3.274 6.783 25.197 25.348 50.545
55-59 4.995 4.966 9.961 3.349 3.441 6.790 21.170 21.933 43.104
60-64 6.701 6.657 13.358 4.893 4.970 9.863 24.652 26.524 51.175
65-69 6.733 6.997 13.730 5.323 5.118 10.440 22.663 26.103 48.766
70-74 6.213 6.515 12.728 4.622 4.808 9.430 19.065 23.717 42.782
75-79 3.974 5.051 9.025 2.811 3.599 6.410 11.906 17.840 29.747
80-84 2.672 3.869 6.540 1.877 2.930 4.807 7.245 12.503 19.748
85 <= 2.032 3.089 5.121 1.539 2.605 4.144 4.809 10.307 15.115
TOTAL 103.976 102.941 206.915 69.531 68.682 138.212 411.030 431.392 842.421











9,25 48,71 24,81 74,99
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. PROVINCIA DE HUESCA, 1996






















PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. PROVINCIAL DE TERUEL, 1996






















PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. PROVINCIA DE ZARAGOZA, 1996























ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE DERECHO POR SEXO
Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. ARAGÓN. 1996
Grupos
de edad HOMBRES MUJERES TOTAL
0-4 24.202 23.465 47.667
5-9 26.845 25.600 52.444
10-14 31.468 29.689 61.156
15-19 41.566 39.456 81.022
20-24 45.726 43.319 89.044
25-29 44.929 42.972 87.901
30-34 45.962 43.841 89.803
35-39 44.014 42.538 86.553
40-44 38.877 37.988 76.864
45-49 37.311 36.447 73.759
50-54 34.393 34.158 68.551
55-59 29.514 30.340 59.855
60-64 36.246 38.151 74.396
65-69 34.719 38.218 72.936
70-74 29.900 35.040 64.940
75-79 18.691 26.490 45.182
80-84 11.794 19.302 31.095
85 y más 8.380 16.001 24.380
TOTAL 584.537 603.015 1.187.548
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de Mayo de 1996. INE
PIRÁMIDE DE POBLACIÓN. ARAGÓN, 1996
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes, a 1 de Mayo de 1996. INE























5. MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
NACIMIENTOS POR SEXO, 1997
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
VARONES 782              543              3.469           4.794           
MUJERES 775              524              3.295           4.594           
TOTAL 1.557           1.067           6.764           9.388           
TASA DE 
NATALIDAD* 7,60             7,80             8,04             7,93             
DEFUNCIONES POR SEXO, 1997
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
VARONES 1.287           957              4.474           6.718           
MUJERES 1.107           870              4.016           5.993           
TOTAL 2.394           1.827           8.490           12.711         
TASA DE 
MORTALIDAD* 11,68           13,35           10,09           10,74           
SALDO VEGETATIVO POR SEXO, 1997**
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
VARONES - 505 - 414 - 1.005 - 1.924 
MUJERES - 332 - 346 - 721 - 1.399 
TOTAL - 837 - 760 - 1.726 - 3.323 
*Tasa de Natalidad: Nacidos por mil habitantes; Tasa de Mortalidad: Defunciones por mil habitantes
**Saldo Vegetativo: Nacimientos - Defunciones
Fuente: Movimiento Natural de la Población, 1997. INE
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A la misma A otra
Procedencia provincia provincia TOTAL
HUESCA 1.359     2.108       3.467      
TERUEL 829        1.637       2.466      
ZARAGOZA 4.235     5.260       9.495      
INMIGRACIÓN
Procedencia
De la misma De otra
Destino provincia provincia TOTAL
HUESCA 1.359     1.998       3.357      
TERUEL 829        1.559       2.388      
ZARAGOZA 4.235     5.168       9.403      
SALDO MIGRATORIO
HUESCA TERUEL ZARAGOZA
-110 - 78 - 92 
Saldo Migratorio = Inmigrantes - Emigrantes
Fuente: Migraciones, 1997. INE













































































































































7. MERCADO DE TRABAJO
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA, 1999 (media anual)
POBLACIÓN ACTIVA, por sectores económicos (en miles de personas)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
AGRICULTURA 11,9 7,3 17,9 37,1 1.222,5
INDUSTRIA 13,1 10,9 92,9 116,8 3.010,4
CONSTRUCCIÓN 8,4 5,7 23,9 38,0 1.652,9
SERVICIOS 45,7 23,0 206,0 274,8 9.422,9
S.E.A.( * ) 2,1 1,6 13,7 17,3 1.114,2
TOTAL (1) 81,2 48,5 354,3 483,9 16.422,9
POBLACIÓN >= 16 AÑOS (2) 174,2 114,8 707,3 996,3 32.695,9
TASA DE ACTIVIDAD (%) (1)*100/(2) 46,6 42,2 50,1 48,6 50,2
(*) Sin Empleo Anterior o han dejado su empleo hace más de tres años
POBLACIÓN INACTIVA, por sectores económicos (en miles de personas)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
ESTUDIANTES 11,9 9,7 58,9 80,5 3.018,8
JUBILADOS Y PENSIONISTAS 45,7 28,8 148,6 223,1 6.557,6
LABORES DEL HOGAR 31,1 23,2 127,7 182,0 5.316,3
INCAPACIDAD PERMANENTE 2,6 1,6 10,3 14,4 778,3
OTRAS SITUACIONES 1,0 2,8 6,0 9,7 483,8
TOTAL (1) 92,2 66,0 351,5 509,7 16.154,7
POBLACIÓN >= 16 AÑOS (2) 174,2 114,8 707,3 996,3 32.695,9
TASA DE INACTIVIDAD(%) (1)*100/(2) 52,9 57,5 49,7 51,2 49,4
Fuente: Explotación del IAE a partir de la Encuesta de Población Activa (trimestral), 1999.INE.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS SEGÚN SU






































7. MERCADO DE TRABAJO (Cont.)
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA, 1999 (media anual)
POBLACIÓN OCUPADA, por sectores económicos (en miles de personas)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
AGRICULTURA 11,7 7,2 16,8 35,7 1.014,8
INDUSTRIA 11,8 10,4 88,0 110,2 2.784,0
CONSTRUCCIÓN 8,0 5,3 22,4 35,6 1.463,7
SERVICIOS 43,5 21,6 193,7 258,8 8.555,0
TOTAL (1) 74,9 44,5 321,0 440,4 13.817,5
POBLACIÓN ACTIVA (2) 81,2 48,5 354,3 483,9 16.422,9
TASA DE OCUPACIÓN (%) (1)*100/(2) 92,3 91,8 90,6 91,0 84,1
PARO ESTIMADO, por sectores económicos (en miles de personas)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
AGRICULTURA 0,2 0,1 1,0 1,3 207,6
INDUSTRIA 1,4 0,4 4,8 6,6 226,4
CONSTRUCCIÓN 0,4 0,5 1,5 2,4 189,2
SERVICIOS 2,2 1,4 12,3 15,9 868,0
S.E.A. (*) 2,1 1,6 13,7 17,3 1.114,2
TOTAL (1) 6,3 4,0 33,3 43,6 2.605,5
POBLACIÓN ACTIVA (2) 81,2 48,5 354,3 483,9 16.422,9
TASA DE PARO (%) (1)*100/(2) 7,7 8,2 9,4 9,0 15,9
(*) Sin Empleo Anterior o han dejado su empleo hace más de tres años
Fuente: Explotación del IAE a partir de la Encuesta de Población Activa (trimestral), 1999.INE.
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE OCUPADOS POR 















HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
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HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
7. MERCADO DE TRABAJO (Cont.)
PARO REGISTRADO, 1999
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN        ESPAÑA
ENERO 5.492       4.182       33.379       43.053       1.804.234       
FEBRERO 5.382       4.097       33.041       42.520       1.783.940       
MARZO 5.288       4.149       32.805       42.242       1.757.159       
ABRIL 5.542       3.950       32.036       41.528       1.708.000       
MAYO 5.489       3.849       31.004       40.342       1.649.120       
JUNIO 5.063       3.825       29.906       38.794       1.612.494       
JULIO 4.564       3.659       27.926       36.149       1.550.958       
AGOSTO 4.556       3.695       28.455       36.706       1.554.459       
SEPTIEMBRE 4.842       3.883       28.524       37.249       1.569.978       
OCTUBRE 5.223       3.800       29.000       38.023       1.591.689       
NOVIEMBRE 5.229       3.899       28.940       38.068       1.623.676       
DICIEMBRE 4.933       3.926       28.548       37.407       1.613.750       
Fuente: Explotación del IAE a partir de datos facilitados por el INEM.













       ESPAÑA
97,7%
EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO POR TIPOS Y 































































S.E.A. < 25 AÑOS
MUJERES VARONES
8. AGRICULTURA
Producción Final Agraria. Aragón y Comarcas, 1996 (en mill de pta.)
Producción
Cultivos Cultivos Final
COMARCAS Herbáceos Leñosos Ganadera
01 JACETANIA 1.281 10 1.292 2.140 3.432
02 ALTO GÁLLEGO 454 0 454 1.458 1.912
03 SOBRARBE 613 39 652 3.179 3.831
04 RIBAGORZA 1.565 91 1.656 6.995 8.651
05 CINCO VILLAS 15.170 174 15.343 12.071 27.414
06 HOYA DE HUESCA 7.924 465 8.389 7.829 16.218
07 SOMONTANO DE BARBASTRO 2.953 1.109 4.062 4.819 8.881
08 CINCA MEDIO 4.621 1.261 5.882 8.259 14.141
09 LA LITERA 3.587 2.091 5.678 15.718 21.397
10 MONEGROS 11.058 394 11.452 11.861 23.313
11 BAJO CINCA 2.488 8.398 10.885 11.623 22.509
12 SOMONTANO DE MONCAYO 919 454 1.372 1.427 2.799
13 CAMPO DE BORJA 1.837 1.806 3.643 3.002 6.645
14 ARANDA 223 490 713 687 1.401
15 RIBERA ALTA DEL EBRO 3.287 386 3.672 4.705 8.378
16 JALÓN MEDIO 1.348 5.652 7.000 5.108 12.108
17 ZARAGOZA 8.418 650 9.068 12.644 21.712
18 RIBERA BAJA DEL EBRO 2.895 285 3.181 5.277 8.458
19 CASPE 915 3.071 3.986 5.204 9.190
20 CALATAYUD 2.232 3.789 6.021 3.271 9.292
21 CAMPO DE CARIÑENA 890 2.169 3.059 1.801 4.860
22 CAMPO DE BELCHITE 1.595 766 2.361 2.854 5.215
23 BAJO MARTÍN 1.235 464 1.700 1.801 3.500
24 CAMPO DE DAROCA 2.648 211 2.858 3.494 6.352
25 CALAMOCHA 3.703 155 3.859 4.043 7.901
26 CUENCAS MINERAS 1.002 125 1.127 957 2.084
27 ANDORRA 379 303 682 545 1.226
28 BAJO ARAGÓN 1.788 3.088 4.877 5.131 10.007
29 TERUEL 3.619 43 3.662 3.294 6.956
30 MAESTRAZGO 146 1 147 1.661 1.808
31 ALBARRACÍN 439 1 440 1.422 1.862
32 GÚDAR-JAVALAMBRE 544 36 580 2.018 2.597
33 MATARRAÑA 270 1.628 1.898 2.901 4.799
92.048 39.602 131.651 159.197 290.848






Fuente: Elaboración IAE a partir de datos facilitados por el 







































6 Hoya de Huesca






12 Somontano del Moncayo
13 Campo de Borja
14 Aranda
15 Ribera Alta del Ebro
16 Jalón Medio
17 Zaragoza
18 Ribera Baja del Ebro
19 Caspe
20 Calatayud
21 Campo de Cariñena
22 Campo de Belchite
COMARCA
23 Bajo Martín











Producción Final Agraria de 
Aragón. Por Comarcas. 
(millones de pta.)
13.000 28.000
DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA 
POR COMARCAS. AÑO 1996.
Producción Final Agrícola
Producción Final Ganadera
Distribución por subsectores 
agrarios de la Producción Final 
Agraria comarcal
8. AGRICULTURA (Cont.)
MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO. ARAGÓN,
1998-1999 (millones de pta corrientes)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999* 1998* 1999*
Producción Final Agraria (1) 119.071 117.781 43.637 38.338 103.374 104.706 266.082 260.826
Aportación a la pfa
Subsector agrícola 47.540 46.658 19.824 11.616 53.105 57.788 120.469 116.061
Subsector ganadero 68.122 67.714 19.523 22.432 44.469 41.119 132.113 131.265
Subsector forestal 410 410 1.690 1.690 1100 1.100 3.200 3.200
Otras producciones 3.000 3.000 2.600 2.600 4.700 4.700 10.300 10.300
Gastos fuera sector (2) 71.500 70.800 24.100 23.800 69.300 68.700 164.900 163.300
VAB pm (3)=(1)-(2) 47.571 46.981 19.537 14.538 34.074 36.006 101.182 97.526
Subvenciones (4) 18.246 18.450 12.169 12.342 32.554 28.175 62.969 58.967
VAB cf (5)=(3)+(4) 65.817 65.432 31.706 26.879 66.628 64.182 164.151 156.493
Amortizaciones (6) 11.220 11.230 5.110 5.120 10.830 10.860 27.160 27.210
VAN cf. Renta Agraria (7)=(5)-(6) 54.597 54.202 26.596 21.759 55.798 53.322 136.991 129.283
*Datos avance
Fuente: Macromagnitudes del Sector Agrario Aragonés. Departamento de Agricultura,
y Medio Ambiente. DGA.









1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Prod.Final Agraria Prod.Subsector Agrícola Prod.Subsector Ganadero
Gastos fuera del sector Subvenciones VAN cf Renta Agraria
PRODUCCIÓN FINAL AGRARIA POR SUBSECTORES (%)




















































CUENTAS DE LA INDUSTRIA. ARAGÓN, 1996 a 1998
OCUPACIÓN 1996 1997 1998*
Personal ocupado (nº de personas) 93.167 93.758 96.329
Horas trabajadas (miles de horas) 164.515 165.535 169.820
INGRESOS (mill pta)
Total ingresos a la explotación 2.260.766 2.429.136 2.567.084
Importe neto de la cifra de negocios 2.236.827 2.402.043 2.534.779
Trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado 6.343 6.497 6.458
Otros ingresos de explotación 8.404 10.652 12.979
Subvenciones a la explotación 9.192 9.944 12.869
Variación de existencias 2.612 19.075 12.985
GASTOS (mill pta)
Total gastos de explotación 2.056.792 2.217.958 2.348.983
Consumos y trabajos realizados por otras empresas 1.373.709 1.481.328 1.581.935
Gastos de personal 325.178 340.754 359.605
Dotación  a la amortización de inmovilizado 89.466 101.125 100.788
Servicios exteriores 268.439 294.750 306.656
MAGNITUDES AGREGADAS (mill pta)
Valor de la producción a salida de fábrica 2.043.585 2.183.024 2.247.682
Consumo intermedio 1.438.106 1.544.244 1.589.116
Valor añadido bruto a salida de fábrica 605.479 638.780 658.566
Valor añadido bruto a coste de factores 609.426 643.114 665.625
Gastos de personal 325.178 340.754 359.605
Excedente bruto de explotación 284.248 302.360 306.020
1998* : Avance
Fuente: Explotación de la Encuesta Industrial. INE. Cuentas de la Industria Aragonesa. IAE.
IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIO INDUSTRIAL. 






























0 5 10 15 20 25 30 35 40
14. Energía y agua (CNAE 40,41)
13. Industrias manufactureras
diversas (CNAE 36, 37)
12. Material de transporte (CNAE
34,35)
11. Material y equipo eléctrico,
electrónicos y óptico (CNAE 30, 31,
32, 33)
10. Maquinaria y equipo mecánico
(CNAE 29)
9. Metalurgia y fabricación de
productos metálicos (CNAE 27, 28)
8. Productos minerales no metálicos
diversos (CNAE 26)
7. Caucho y materias plásticas (CNAE
25)
6. Industria química (CNAE 24)
5. Papel, edición, artes gráficas y
reproducción de soportes grabados
(CNAE 21, 22)
4. Madera y corcho (CNAE 20)
3. Industria textil, confección, cuero y
calzado (CNAE 17, 18, 19)
2. Alimentación, bebidas y tabaco
(CNAE 15, 16)
1. Industrias extractivas y del petróleo




EMPRESAS INDUSTRIALES SEGÚN NÚMERO DE OCUPADOS
Y ACTIVIDAD, 1999
ARAGÓN ESPAÑA
Muy Pequeñas Pequeñas Medianas Grandes
Sin Menos de De 10 a 49 De 50 a 199 200 o más TOTAL TOTAL
Actividad principal Asalariados 10 Ocupados Ocupados Ocupados Ocupados
(1) Industrias Extractivas y 
del Petróleo 22      60       25      6        1      114 2.735
(2) Alimentación, Bebidas 
y Tabaco 394    638     189    32      5      1.258 33.933
(3) Industria Textil, 
Confección, Cuero y 
Calzado 462    534     218    16      0      1.230 34.212
(4) Madera y Corcho 258    311     49      6        0      624 20.057
(5) Papel, Edición, Artes 
Gráficas y Rep. de 
Soportes Grabados. 191    276     59      5        3      534 23.420
(6) Industria Química 32      68       27      6        3      136 4.598
(7) Caucho y Materias 
Plásticas 36      89       61      14      2      202 6.208
(8) Productos Minerales 
No Metálicos Diversos 92      147     69      11      2      321 12.241
(9) Metalurgia y 
Fabricación de Productos 
Metálicos 515    853     257    21      3      1.649 41.853
(10) Maquinaria y Equipo 
Mecánico 205    249     150    23      5      632 13.473
(11) Material y Equipo 
Eléctrico, Electrónico, 
Óptico y Médico. 196    182     104    28      7      517 10.348
(12) Material de 
Transporte 30      64       57      19      9      179 4.476
(13) Industrias 
Manufactureras Diversas y 
Reciclaje 345    438     92      10      3      888 27.613
(14) Energía y Agua 27      40       11      2        2      82 2.615
TOTAL 2.805 3.949 1.368 199    45    8.366 237.782
Fuente: El Directorio Central de Empresas (DIRCE),1999. INE






























(1) Industrias Extractivas y del Petróleo
(2) Alimentración, Bebidas y Tabaco
(3) Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado
(4) Madera y Corcho
(5) Papel, Edición, Artes Gráficas y Reproducción de Soportes Grabados
(6) Industria Química
(7) Caucho y Materias Plásticas
(8) Productos Minerales No Metálicos Diversos
(9) Metalurgia y Fabricación de Productos Metálicos
(10) Maquinaria y Equipo Mecánico
(11) Material y Equipo Eléctrico, Electrónico, Óptico y Médico
(12) Material de Transporte
(13) Industrias Manufactureras Diversas y Reciclaje
(14) Energía y Agua






De 50 a 199
2,38%





EMPRESAS CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA
CONSTRUCCIÓN, por tipos. 1999
ARAGÓN ESPAÑA
- Preparación de Obras 150 5.273
- Construcción general de 
inmuebles y obras de 
ingeniería civil 5.046 138.659
- Instalaciones de edificios y 
obras 2.150 59.824
- Acabado de edificios y 
obras 2.307 63.505
-
Alquiler de equipo de 
construcción o demolición 
dotado de operario
4 115
- No localizado 194 4.240
TOTAL 9.851 271.616
Fuente: El Directorio Central de Empresas (DIRCE), 1999. INE.
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR TIPOS, 1998
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
Viviendas Iniciadas 2.199 1.010 6.718 9.927 466.658
V. de Protección 
Oficial. (VPO) 119 156 499 774 56.003
Viviendas Terminadas 1.684 928 2.551 5.163 275.569
V. de Protección 
Oficial. (VPO) 94 278 1.183 1.555 71.297
Fuente: Ministerio de Fomento. Anuario Estadístico,1998
Fuente: Ministerio de Fomento
EVOLUCIÓN NÚMERO DE VIVIENDAS CONSTRUÍDAS (OBRA 






































VARIACIÓN ANUAL Y SUAVIZADO. EVOLUCIÓN NÚMERO DE 









































Variación Anual (%) Suavizado
10. CONSTRUCCIÓN (Cont.)
LICITACIÓN OFICIAL POR FECHA DE APERTURA, 1999*
(Millones de pta.)
POR TIPO DE ADMINISTRACIÓN ARAGÓN ESPAÑA
Central 124.388 1.034.323
Local 20.767 552.987
Comunidad Autónoma 15.181 621.343
Total 160.336 2.208.653
POR TIPO DE OBRA ARAGÓN ESPAÑA
Total Edificación 13.288 541.693
Vivienda 0 41.726
Equipamiento Social 7.333 308.790
Resto Edificación 555 43.713
Reparaciones 5.399 147.464





*: Cifras provisionales al III trimestre de 1999
Fuente: Circular Informativa sobre Construcción, Diciembre 1999. SEOPAN
Fuente: Ministerio de Fomento









































VARIACIÓN ANUAL Y SUAVIZADO. LICITACIÓN OFICIAL 









































Variación Anual (%) Suavizado
11. COMERCIO INTERIOR
LOCALES COMERCIALES SEGÚN NÚMERO DE ASALARIADOS
Y ACTIVIDAD. ARAGÓN, 1999
TOTAL
Sin 
Asalariados De 1 a 9 De 10 a 49 50 ó más
2.549      814         1.567      161        7         
6.875      3.011      3.373      466        25       
19.497    11.238    7.926      284        49       
(1) En establecimientos no 
especializados 3.797      2.274      1.341      144        38       
(2) Alimentación 4.377      2.836      1.536      5            0         
(3) Farmacia, cosméticos e higiene 984         289         690         5            0         
(4) Otro comercio de artículos 
nuevos 8.039      4.067      3.857      108        7         
(5) Bienes de segunda mano 33           22           11           0            0         
(6) Comercio no realizado en 
establecimientos 1.621      1.338      271         8            4         
(7) Reparación de efectos 
personales y enseres domésticos 473         356         106         11          0         
(8) Otro comercio al por menor 173         56           114         3            0         
TOTAL 48.418    26.301    20.792    1.195     130    
Fuente: El Directorio Central de Empresas (DIRCE), 1999. INE.
Número de Asalariados
- Venta, matenimiento y reparación
de vehículos de motor y combustible
- Comercio al por mayor e 
intermediarios de comercio (excepto 
vehículos) 
- Comercio al por menor (excepto 
vehículos)
% COMERCIO AL POR MENOR POR TIPO DE ACTIVIDAD 
















(1) En establecimientos no especializados
(2) Alimentación
(3) Farmacia, cosméticos e higiene
(4) Otro comercio de artículos nuevos
(5) Bienes de segunda mano
(6) Comercio no realizado en establecimientos
(7) Reparación de efectos personales y enseres domésticos
(8) Otro comercio al por menor
% COMERCIO AL POR MENOR SEGÚN NÚMERO DE 
ASALARIADOS (excepto vehículos) . ARAGÓN, 1999
Sin Asalariados
57,64%
De 1 a 9 
Asalariados
40,65%
50 o más 
Asalariados
0,25% De 10 a 49 
Asalariados
1,46%
12. TURISMO Y HOSTELERÍA
OFERTA TURÍSTICA, 1999
      NÚMERO  DE ESTABLECIMIENTOS por tipos      
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
Hoteles y Hostales 234 105 136 475
Fondas y Hospedajes 66 49 110 225
Campings 46 7 9 62
Viviendas de Turismo Rural 342 206 45 593
      NÚMERO DE HABITACIONES  por tipos      
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
Hoteles y Hostales 6.408 2.205 5.572 14.185
Fondas y Hospedajes 644 504 1.091 2.239
Campings* 16.915 1.701 4.037 22.653
Viviendas de Turismo Rural - - - -
* Campings: número de plazas.
Fuente: Guía de Servicios Turísticos de Aragón, 1999. Dpto. Economía, Hacienda y Fomento. DGA.
ENCUESTA DE OCUPACIÓN HOTELERA, 1998 Y 1999*
      NÚMERO DE PERNOCTACIONES por nacionalidad      
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Españoles 1.273.223 1.283.613 403.560 429.509 1.301.741 1.424.969 2.977.524 3.138.090
Extranjeros 114.516 172.449 20.034 32.619 161.511 224.768 296.061 429.835
TOTAL 1.386.739 1.456.062 423.594 462.128 1.463.252 1.649.737 3.273.585 3.567.925
      NÚMERO DE VIAJEROS por nacionalidad      
1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999
Españoles 446.452 463.416 219.512 217.555 689.647 742.225 1.355.611 1.423.195
Extranjeros 48.856 77.018 12.696 18.950 98.059 141.556 159.611 237.525
TOTAL 495.308 540.434 232.208 236.505 787.706 883.781 1.515.222 1.660.720
1998 y 1999 son datos provisionales
Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera, 1998 y 1999. INE
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.
ARAGÓN. 1998-1999
Fuente: INE


























































































































13. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
PARQUE DE VEHÍCULOS, 1998 (a 31 de diciembre)
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
CAMIONES Y FURGONETAS 25.168 16.805 63.801 105.774 3.393.446
AUTOBUSES 296 130 1.035 1.461 51.805
TURISMOS 82.172 47.328 298.045 427.545 16.050.057
MOTOCICLETAS 6.070 3.184 19.265 28.519 1.361.155
TRACTORES INDUSTRIALES 989 793 2.842 4.624 116.305
OTROS VEHÍCULOS 3.242 1.884 7.793 12.919 333.725
TOTAL 117.937 70.124 392.781 580.842 21.306.493
Nº VEHÍCULOS / 1000 hab* 575 512 467 491 535
* Habitantes, Rectificación Anual del Padrón Municipal, 1998. INE
Fuente: Anuario Estadístico, 1998. Ministerio de Fomento
MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS, 1998
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
CAMIONES 1.712 974 4.909 7.595 267.650
AUTOBUSES 21 10 62 93 3.657
TURISMOS 5.455 2.541 22.416 30.412 1.282.970
MOTOCICLETAS 139 72 836 1.047 56.152
TRACTORES 179 104 342 625 14.952
TOTAL 7.506 3.701 28.565 39.772 1.625.381
Fuente: Anuario Estadístico General, 1998. Dirección General de Tráfico.
MOVIMIENTO EN EL AEROPUERTO DE ZARAGOZA, 1997-1998
AERONAVES (Tráfico) Nº PASAJEROS MERCANCÍAS (Tm)
1997 1998 1997 1998 1997 1998
REGULAR 6.297           7.720 198.000 177.000 4.930 8.258
NO REGULAR 3.142           1.739 47.000 43.000 8.257 2.332
TOTAL 9.439           9.459 245.000 220.000 13.187 10.590
Todos los datos son provisionales




















































































Mercancías (Kg) Interior Regular
PARQUE DE VEHÍCULOS, por provincias y Aragón. 
1998





CAMIONES Y FURGONETAS AUTOBUSES
TURISMOS MOTOCICLETAS
TRACTORES INDUSTRIALES OTROS VEHÍCULOS
14. FINANZAS
NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS, a 30 de septiembre de 1999
HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN ESPAÑA
Bancos 110 68 338 516 17.140
Cajas de Ahorro 142 116 476 734 18.119
128 63 210 401 3.697
-       -       -          -         1
TOTAL 380 247 1.024 1.651 38.956
DEPÓSITOS TOTALES EN EL SISTEMA BANCARIO
Miles de mill de pta de media anual. 1992-1999
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
ARAGÓN 1.477,6 1.682,6 1.829,5 1.922,8 2.069,8 2.094,5 2.134,0 2.295,3
ESPAÑA 45.672,7 51.174,0 55.436,7 58.788,0 63.655,3 66.415,8 67.601,0 72.527,7
CRÉDITOS TOTALES DEL SISTEMA BANCARIO
Miles de mill de pta de media anual. 1992-1999
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*
ARAGÓN 1.076,3 1.194,8 1.393,3 1.449,5 1.534,8 1.661,8 1.819,0 2.025,6
ESPAÑA 38.005,3 41.007,2 46.759,8 48.816,3 52.466,5 58.350,8 66.839,0 76.740,7
* 1999 a 30 de Septiembre





CRÉDITOS Y DEPÓSITOS TOTALES EN EL










HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
NÚMERO DE OFICINAS BANCARIAS,





















































































































Enseñanza Inf. y Primaria 68 16 84 57 7 64 156 95 251 281 118 399
ESO 35 15 50 34 6 40 57 76 133 126 97 223
BUP / COU 5 2 7 2 1 3 15 33 48 22 36 58
Bachillerato Logse 19 2 21 11 2 13 50 12 62 80 16 96
Formación Profesional 4 2 6 - 1 1 14 21 35 18 24 42
M.Prof./C.Formativos 12 4 16 10 1 11 29 28 57 51 33 84
Garantía Social 7 2 9 6 - 6 16 16 32 29 18 47
Educación Especial (**) 3 1 4 3 - 3 3 9 12 9 10 19
(**) Incluye centros específicos de Educación Especial y Centros ordinarios con aulas de Educación Especial
Nº DE ALUMNOS:





















































Educación Infantil 3.627 1.335 4.962 2.996 430 3.426 12.192 7.789 19.981 18.815 9.554 28.369
Educación Primaria 7.966 2.730 10.696 6.669 1.101 7.770 24.717 20.933 45.650 39.352 24.764 64.116
Educación Secundaria(1) 9.703 2.559 12.262 6.882 1.208 8.090 30.014 21.421 51.435 46.599 25.188 71.787
Est. Profesionales (2) 1.297 452 1.749 1.019 45 1.064 7.299 5.968 13.267 9.615 6.465 16.080
Educación Especial (3) 61 17 78 84 - 84 152 405 557 297 422 719
TOTAL 22.654 7.093 29.747 17.650 2.784 20.434 74.374 56.516 130.890 114.678 66.393 181.071
Nº DE PROFESORES:





















































E. Infantil/E. Primaria 1.059 186 1.245 779 64 843 2.921 1.240 4.161 4.759 1.490 6.249
E. Secundaria y F.P. 1.081 176 1.257 743 82 825 3.281 1.690 4.971 5.105 1.948 7.053
Ambos niveles 84 87 171 159 36 195 6 295 301 249 418 667
Educación Especial 13 5 18 23 - 23 39 83 122 75 88 163
TOTAL 2.237 454 2.691 1.704 182 1.886 6.247 3.308 9.555 10.188 3.944 14.132
(1) Incluye la E.S.O., B.U.P., C.O.U. y Bachillerato LOGSE
(2) Incluye los alumnos de FPI, FPII, Módulos Profesionales/C. Formativos de grado medio y superior y Garantia Social.
(3) Incluye el alumnado de centros específicos y el de aulas de E. Especial en centros ordinarios.
*: Se refiere a los centros que imparten cada nivel de enseñanza. Los centros que imparten
por ejemplo Educación Infantil y Educación Primaria están contabilizados en ambas enseñanzas
Fuente: Elaboración del IAE a partir de los datos faciilitados por los Servicios Provinciales 
del Departamento de Educación
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E. Infantil




EVOLUCIÓN ANUAL DEL PROFESORADO POR NIVEL 





















EVOLUCIÓN ANUAL DEL NÚMERO DE CENTROS POR 










DOTACIÓN HOSPITALARIA SEGÚN PROVINCIAS, 1998
HUESCA TERUEL ZARAGOZA * ARAGÓN
Nº HOSPITALES 7           4           15            26             
HOSPITALES GENERALES 6           3           11             20             
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS 1           1           4               6               
Nº CAMAS INSTALADAS 891       666       4.042       5.599        
HOSPITALES GENERALES 726       456       3.305        4.487        
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS 165       210       737           1.112        
Nº CAMAS EN FUNCIONAMIENTO** 801       593       3.753       5.147        
HOSPITALES GENERALES 656       383       3.015        4.054        
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS 145       210       738           1.093        
DOTACIÓN INSTALADA
QUIRÓFANOS 20         13         87             120           
PARITORIOS 6           4           15             25             
SALAS DE CONSULTA EXTERNA 101       37         361           499           
PERSONAL 1.904    1.241    10.348     13.493      
DIRECTIVOS 14         11         59             84             
FACULTATIVO 328       216       1.944        2.488        
AUXILIAR SANITARIO TITULADO 533       353       2.921        3.807        
AUXILIAR SANITARIO NO TITULADO 483       310       2.560        3.353        
NO SANITARIO 546       351       2.864        3.761        
ACTIVIDAD HOSPITALARIA SEGÚN PROVINCIAS, 1998:
HOSPITALES GENERALES HUESCA TERUEL ZARAGOZA * ARAGÓN
INGRESOS 19.934 12.945 108.272 141.151
ESTANCIAS 159.167 88.494 865.071 1.112.732
URGENCIAS 66.442 40.404 398.177 505.023
CONSULTAS EXTERNAS 290.160 204.393 1.685.328 2.179.881
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS 12.190 7.794 75.876 95.860
PARTOS 1.231 913 6.887 9.031
HOSPITALES PSIQUIÁTRICOS
INGRESOS 0 145 280 425
ESTANCIAS 50.755 68.462 224.704 343.921
URGENCIAS 0 56 0 56
CONSULTAS EXTERNAS 0 810 0 810
* Excluido el Hospital Militar
** Noviembre de 1998
Fuente: Sistema de Información Hospitalario. Dirección General de Ordenación, 
Planificación y Evaluación. DGA
165           
SALAS DE DIAGNÓSTICO POR LA 
IMAGEN
30         19         116           
DOTACIÓN HOSPITALARIA POR PROVINCIAS Y ARAGÓN: 








HUESCA TERUEL ZARAGOZA ARAGÓN
Nº CAMAS INSTALADAS Nº CAMAS EN FUNCIONAMIENTO**




AUXILIAR SANITARIO NO TITULADO
NO SANITARIO
DOTACIÓN DE PERSONAL. ARAGÓN, 1998







HOSPITALES GENERALES: ACTIVIDAD HOSPITALARIA. 
ARAGÓN, 1998
17. COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO
RELACIONES COMERCIALES DE ARAGÓN CON EL EXTRANJERO, 1998
EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES
% Sobre el total
CONTINENTE ÁREA PAÍS de exportaciones
EUROPA 87,97           
UNIÓN EUROPEA (15) 80,91           
Alemania 17,49           
Italia 16,91           
Reino Unido 14,36           
TOTAL EFTA (Asociación Europea de Libre Cambio) 1,73             
RESTO DE EUROPA 5,33             
AMÉRICA 4,87            
AMÉRICA DEL SUR 2,75             
AMÉRICA DEL NORTE 1,14             
ASIA 3,32            
JAPÓN Y PAÍSES EN DESARROLLO 2,09             
Japón 1,66             
IMPORTACIONES E INTRODUCCIONES
% Sobre el total
CONTINENTE ÁREA PAÍS de importaciones
EUROPA 87,36           
UNIÓN EUROPEA (15) 83,33           
Alemania 30,08           
Francia 11,80           
Bélgica y Luxemburgo 9,46             
TOTAL EFTA (Asociación Europea de Libre Cambio) 1,10             
RESTO DE EUROPA 2,93             
ASIA 8,54            
JAPÓN Y PAÍSES EN DESARROLLO 5,95             
Japón 4,20             
AMERICA 2,77            
AMÉRICA DEL NORTE 1,71             
AMÉRICA DEL SUR 0,51             
Fuente: Explotación del IAE a partir de los datos facilitados por la Agencia Estatal
      de la Administración Tributaria.
RELACIONES COMERCIALES DE ARAGÓN CON





















EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DEL COMERCIO EXTERIOR E 
INTRACOMUNITARIO DE BIENES Y MERCANCÍAS. 
























17. COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO (Cont.)
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS O EXPEDIDOS DE ARAGÓN, 1998
Exportaciones % PARTICIPACIÓN PROVINCIAL
ARAGÓN SOBRE TOTAL REGIONAL
(mill de pta) HUESCA TERUEL ZARAGOZA
1  Vehículos automóviles, tractores, 
ciclomotores y otros 485.247 0,24 1,10 98,66
2  Reactores nucleares, calderas y artefactos 
mecánicos 81.077 5,49 1,81 92,70
3  Máquinas y aparatos eléctricos 60.828 12,31 0,00 87,69
4  Materias plásticas y sus manufacturas 26.108 35,49 0,00 64,51
5  Carnes y despojos comestibles 17.743 73,21 6,23 20,56
6  Calzados, artículos análogos y sus partes 14.580 0,05 0,03 99,92
7  Preparados alimenticios diversos 12.505 98,94 0,29 0,77
8  Muebles de todo tipo 11.056 0,49 0,07 99,44
9  Manufacturas de fundición, hierro y acero 10.435 0,46 0,02 99,52
10  Papel y cartón, manufacturas de pasta de 
celulosa 10.424 6,72 0,02 93,26
Resto de productos 108.364 32,20 4,42 63,38
TOTAL 838.367 9,95 1,52 88,53
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS O INTRODUCIDOS EN ARAGÓN, 1998
Importaciones % PARTICIPACIÓN PROVINCIAL
ARAGÓN SOBRE TOTAL REGIONAL
(mill de pta) HUESCA TERUEL ZARAGOZA
1  Vehículos automóviles, tractores, 
ciclomotores y otros 227.206 0,41 0,25 99,34
2  Reactores nucleares, calderas y artefactos 
mecánicos 180.094 2,53 1,78 95,70
3  Fundición, hierro y acero 44.305 0,71 0,67 98,62
4  Máquinas y aparatos eléctricos 42.483 5,46 0,76 93,78
5  Materias plásticas y sus manufacturas 29.130 17,56 0,66 81,79
6  Caucho y manufacturas de caucho 22.183 1,27 0,41 98,33
7  Animales vivos 13.218 71,50 7,76 20,74
8  Manufacturas de fundición, hierro y acero 11.985 3,35 0,69 95,96
9  Cereales 9.065 83,05 0,11 16,84
10  Prendas y complementos de vestir de punto
8.940 0,53 0,00 99,47
Resto de productos 137.884 9,37 8,86 81,77
TOTAL 726.492 6,04 2,48 91,49
Fuente: Explotación del IAE a partir de los datos facilitados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria.
PARTICIPACIÓN PROVINCIAL SOBRE EL TOTAL REGIONAL, EN 















PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS O EXPEDIDOS DE 
ARAGÓN, 1998
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS O INTRODUCIDOS EN 
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18. OTROS INDICADORES ECONÓMICOS
SALARIOS EN LA INDUSTRIA Y SERVICIOS, IV Trimestre 1998 (pta)
GANANCIA MEDIA (pagos totales)
POR TRABAJADOR / MES POR HORA TRABAJADA
ARAGÓN ESPAÑA ARAGÓN ESPAÑA
EMPLEADOS 306.675 302.577 2.141 2.109
OBREROS 202.338 189.717 1.443 1.339
Fuente: Encuesta de Salarios en la Industria y los Servicios. IV Trimestre, 1998. INE.
ÍNDICES DE PRECIOS DE CONSUMO (Base 1992)
   EVOLUCIÓN ÍNDICE GENERAL
ARAGÓN ESPAÑA
ÍNDICE % VARIACIÓN ÍNDICE % VARIACIÓN
PERIODO GENERAL EN UN AÑO GENERAL EN UN AÑO
dic-96 120,0   3,9          120,5   3,2            
dic-97 121,8   1,5          122,9   2,0            
dic-98 123,2   1,2          124,7   1,4            
dic-99 127,1   3,2          128,3   2,9            
(p) : provisional
  ÍNDICES DE GRUPOS. Diciembre 1999
ARAGÓN ESPAÑA
GRUPO ÍNDICE % VARIACIÓN ÍNDICE % VARIACIÓN
GENERAL EN UN AÑO GENERAL EN UN AÑO
1. Alimentación 123,9 3,5 124,6 2,4
2. Vestido 120,0 1,7 121,2 2,0
3. Vivienda 131,0 3,8 134,3 2,9
4. Menaje 122,1 2,7 121,9 1,8
5. Medicina 136,5 4,8 129,0 1,6
6. Transporte 132,4 4,3 133,2 5,3
7. Cultura 121,7 1,5 124,6 1,1
8. Otros 134,9 2,8 135,8 3,4
Fuente: Índices de Precios de Consumo. Base 1992. INE.




ÍNDICE GENERAL DE PRECIOS DE CONSUMO. VARIACIÓN ANUAL Y SUAVIZADO
SALARIOS, 1998

























































































GANANCIA MEDIA POR 









VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO, 1994-1996
(Miles de mill de pta.)
ARAGÓN ESPAÑA
RAMAS DE ACTIVIDAD 1994 (P) 1995 (P) 1996 (A) 1994 (P) 1995 (P) 1996 (A)
Agricultura, silvicultura y pesca 71 74 91 2.138 2.078 2.548
Productos energéticos 87 89 94 3.716 3.886 4.125
Productos industriales 468 513 518 11.657 12.829 13.125
Construcción 155 172 173 5.151 5.680 5.726
Servicios destinados a la venta 1.043 1.099 1.149 33.240 35.840 37.622
Servicios no destinados a la venta 324 348 362 8.978 9.595 10.084
Producción imputada de servicios bancarios -131 -138 -131 -3.953 -4.197 -4.028
Total 2.016 2.158 2.256 60.925 65.709 69.202
OTRAS MAGNITUDES DE CONTABILIDAD REGIONAL, 1994-1996
(Miles de mill de pta.)
ARAGÓN ESPAÑA
CONCEPTOS 1994 (P) 1995 (P) 1996 (A) 1994 (P) 1995 (P) 1996 (A)
Impuestos ligados a la producción 57 58 58 3.242 3.449 3.657
Subvenciones de explotación 83 90 91 2.070 2.200 2.140
Valor añadido bruto a coste de factores 2.043 2.189 2.288 59.753 64.459 67.664
Remuneración de asalariados 1.054 1.107 1.173 30.764 32.346 34.025
Excedente bruto de explotación 989 1.082 1.116 28.989 32.113 33.659
Renta bruta disponible de los hogares 1.648 1.747 - 45.592 49.340 -
Consumo final de los hogares 1.376 1.456 1.533 40.724 43.332 45.669
PRODUCTO INTERIOR BRUTO Y RENTA  por habitante, 1994-1996
(Miles de pta.)
ARAGÓN ESPAÑA
1994 (P) 1995 (P) 1996 (A) 1994 (P) 1995 (P) 1996 (A)
VAB (cf) / hab 1.725 1.852 1.939 1.526 1.644 1.723
Renta bruta disponible de los hogares / hab 1.391 1.478 - 1.165 1.258 -
(P)= Provisional; (A)= Avance
Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 1986. INE.






































VAB (cf) / hab ARAGÓN VAB (cf) / hab ESPAÑA
RENTA / hab ARAGÓN RENTA / hab ESPAÑA
19. AGREGADOS ECONÓMICOS (Cont.)
CONTABILIDAD TRIMESTRAL
VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS DE MERCADO (V.A.B.pm) . ARAGÓN, 1998 Y 1999
TASAS DE VARIACIÓN ANUAL. (Precios constantes del año 1986)                                                     
Año 1998
Total Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim(1) Total Anual(2)
OFERTA
Agricultura -5,6 -6,2 -4,3 -1,4 - -3,8
Ramas Industriales 4,8 3,5 3,8 3,9 - -
* Industria Excepto Construcción 5,0 2,4 2,1 1,5 - 1,7
* Construcción 3,9 8,9 11,9 15,7 - 13,1
Ramas de los Servicios 3,8 3,9 3,8 3,7 - 3,7
* Servicios de Mercado 4,4 4,4 4,5 4,7 - 4,5
* Servicios de no Mercado 1,9 2,5 1,6 0,8 - 1,3
V.A.B. 3,7 3,2 3,4 3,5 - 3,6
(1) Dato no disponible; (2) Previsión
Fuente: Equipo HISPALINK Aragón.
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO. ESPAÑA. AÑOS 1998 Y 1999
CICLO-TENDENCIA. TASAS DE VARIACIÓN ANUAL. (Precios constantes del año 1995)                                        
Año 1998
Total Anual I Trim II Trim III Trim IV Trim Total Anual
Gasto en Consumo final 3,6 4,1 4,1 3,8 3,3 3,8
Formación Bruta de Capital Fijo 9,2 9,5 8,8 8,0 7,0 8,3
- Bienes de Equipo 13,0 10,0 9,0 7,9 6,8 8,4
- Construcción 7,0 9,3 8,6 8,1 7,1 8,3
Variación de Existencias* 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Demanda Interna* 4,9 5,3 5,2 4,9 4,3 4,9
Exportación de Bienes y Servicios 7,1 6,4 7,9 8,7 10,7 8,5
Importación de Bienes y Servicios 11,1 12,6 13,5 12,7 11,8 12,6
Ramas Agraria y Pesquera 1,8 -2,1 -2,6 -2,2 -1,3 -2,1
Ramas Energéticas 2,2 0,4 -0,1 -0,6 -1,3 -0,4
Ramas Industriales 5,3 1,5 1,4 2,5 3,8 2,3
Construcción 6,5 8,8 8,7 7,9 6,9 8,1
Ramas de los Servicios 3,1 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5
Impuestos netos sobre los productos 6,9 10,2 10,9 10,1 9,7 10,2
- IVA que Grava los Productos 5,1 9,5 10,9 10,7 10,2 10,3
- Imp. netos sobre los prod. importados 14,1 10,0 7,6 5,3 1,9 6,1
- Otros impuestos netos sobre los prod. 10,2 11,6 11,2 9,3 9,1 10,3
PRODUCTO INTERIOR BRUTO (p.m.) 4,0 3,6 3,7 3,8 3,9 3,7
* : Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado




























































 I II II
I
VABpm Agricultura Industria Construcción Servicios
Fuente: Equipo HISPALINK Aragón
APORTACIONES AL CRECIMIENTO DEL VAB pm.
OFERTA. ARAGÓN, 1991-1999





























 I II II
I
IV
PIB pm Agricultura Industria y Energía Construcción Servicios
Fuente: Contabilidad Trimestral de España. INE





























 I II II
I
IV
PIB pm Gasto en Consumo Final Formación bruta de capital
Demanda interna Sector Exterior
20. ARAGÓN EN LA UNIÓN EUROPEA
PRINCIPALES INDICADORES
Población Tasa de
< 25 años >= 65 años Tasa de Mortalidad
Superficie Densidad Evolución Edad Edad Natalidad Infantil
1996 φ1976-1986 φ1986-96 1/1/1996 1996
Km2 hab/Km2 %
EUR 15 3.191.120 117,1 - -0,4 30,7 15,6 1,1 0,5
BELGIQUE-BELGIË 30.518 332,8 0,0 0,3 30,6 16,0 1,1 0,5
DANMARK 43.094 122,1 0,1 0,3 30,7 15,1 1,3 0,6
DEUTSCHLAND 357.021 229,4 -0,1 -0,5 27,4 15,6 1,0 0,5
ΕΛΛΑ∆Α 131.626 79,6 0,8 0,5 31,4 15,8 1,0 0,7
ESPAÑA 504.790 77,8 0,7 0,2 32,7 15,4 0,9 0,6
ARAGÓN 47.650 24,8 0,5 -0,3 28,1 19,9 0,8 0,5
FRANCE 543.965 107,3 0,5 0,5 33,2 15,2 1,3 0,4
IRELAND 70.273 51,6 0,9 0,2 41,6 11,5 1,4 0,6
ITALIA 301.316 190,5 0,3 0,0 28,6 16,8 0,9 0,6
LUXEMBOURG 2.586 160,7 0,2 1,2 30,2 14,1 1,4 0,5
NEDERLAND 41.526 374,0 0,6 0,6 31,3 13,3 1,2 0,6
ÖSTERREICH 83.859 96,1 - 0,6 30,0 15,2 1,1 0,5
PORTUGAL 91.906 108,0 0,4 -0,1 33,9 14,7 1,1 0,7
SUOMI/FINLAND 304.529 16,8 - 0,4 31,3 14,3 1,2 0,4
SVERIGE 410.934 21,5 - 0,6 31,1 17,5 1,1 0,4
UNITED KINGDOM 243.820 241,2 0,1 0,4 31,9 15,7 1,3 0,6
φ : media de los años
Fuente: Eurostat Databases. Eurostat. 1999
(Grand-Duché)
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN (%). 1976-86 y 1986-96





DENSIDAD DE POBLACIÓN, 1996 (hab/Km2)





DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR EDAD (%), 1996





TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD INFANTIL, 1996





20. ARAGÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (Cont.)
PRINCIPALES INDICADORES
Tasa de Actividad Tasa de Paro
Grado de
Total Hombres Mujeres dependencia* Total Hombres Mujeres
1998 (%) 1998 04/1998 (%)
EUR 15 - - - - 10,1 8,8 11,8
BELGIQUE-BELGIË 50,9 60,6 41,7 1,9 9,3 7,5 11,6
DANMARK 65,1 71,1 59,4 1,0 5,4 4,2 6,8
DEUTSCHLAND 57,7 67,6 48,4 1,4 9,8 9,2 10,4
ΕΛΛΑ∆Α 51,0 64,1 38,9 2,0 10,8 7,0 16,5
ESPAÑA 49,3 62,4 37,1 2,2 19,1 14,2 26,8
ARAGÓN 48,6 61,0 36,4 2,1 11,4 6,5 19,5
FRANCE 55,5 63,0 48,6 1,5 11,4 9,7 13,5
IRELAND - - - - 7,9 8,2 7,5
ITALIA 47,4 61,1 34,8 2,4 12,3 9,6 16,7
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 51,3 64,6 38,5 2,2 2,8 1,9 4,2
NEDERLAND 61,7 72,2 51,5 1,4 4,0 2,9 5,5
ÖSTERREICH 58,8 69,3 49,3 1,4 4,8 3,9 5,9
PORTUGAL 60,8 70,5 52,1 1,3 4,7 3,8 5,9
SUOMI/FINLAND 60,3 65,8 55,1 1,2 12,7 12,6 12,7
SVERIGE 60,2 65,6 55,0 1,2 8,9 9,7 7,9
UNITED KINGDOM 61,6 70,5 53,2 1,3 6,2 6,9 5,4
* Relación entre las población Inactiva y Activa=
Fuente: Eurostat Databases. Eurostat. 1999
Pobl < 15 años + Pobl > 64 años
Pobl 15 a 64 años
* 100
TASA DE ACTIVIDAD (%), 1998





TASA DE ACTIVIDAD, POR SEXOS (%), 1998






TASA DE PARO, POR SEXOS (%), 1998






TASA DE PARO (%), 1998





GRADO DE DEPENDENCIA, 1998






20. ARAGÓN EN LA UNIÓN EUROPEA (Cont.)
PRINCIPALES INDICADORES
Ocupación PIB por habitante
Agricultura Industria Servicios ECU SPA
1998 (Total = 100) 1996 (EUR15 = 100)
EUR 15 - - - 100,0 100,0
BELGIQUE-BELGIË 2,2 27,2 70,5 113,9 112,1
DANMARK 3,7 26,4 69,7 146,4 119,3
DEUTSCHLAND 2,8 34,4 62,8 124,7 108,3
ΕΛΛΑ∆Α 16,5 23,7 59,7 51,3 67,5
ESPAÑA 7,9 30,4 61,7 65,7 78,7
ARAGÓN 10,1 33,6 56,3 74,2 88,9
FRANCE 4,4 26,4 69,2 114,0 103,9
IRELAND - - - 88,7 96,5
ITALIA 5,7 32,8 61,5 89,9 10,7
LUXEMBOURG (Grand-Duché) 2,9 21,5 75,2 184,6 168,5
NEDERLAND 3,3 21,7 70,3 110,6 106,8
ÖSTERREICH 6,5 29,6 64,0 123,0 112,3
PORTUGAL 13,7 36,0 50,2 47,8 70,5
SUOMI/FINLAND 7,1 28,2 64,5 106,2 96,9
SVERIGE 3,1 25,9 71,0 124,6 101,2
UNITED KINGDOM 1,7 26,6 71,4 85,6 99,8
















PIB POR HABITANTE, ECU. 1996

















PIB POR HABITANTE, SPA. 1996





















21. SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS
ATS Ayudante Técnico Sanitario
BOA Boletín Oficial de Aragón
BUP Bachiller Unificado Polivalente
CNAE Clasificación Nacional de Actividades Económicas
Cont. Continuación
COU Curso de Orientación Universitaria
DGA Diputación General de Aragón
Dpto. Departamento
ECU Unidad Monetaria Europea
ESO Educación Secundaria Obligatoria




IAE Instituto Aragonés de Estadística
IVA Impuesto sobre el valor añadido
Ind. Industria
INE Instituto Nacional de Estadística







pfa Producción final agraria
PIB Producto Interior Bruto
pta Pesetas
Rep. Reproducción
SPA Estándar de Poder de Adquisición
Tm Toneladas métricas
Trim Trimestre
VAB (cf) Valor Añadido Bruto (a coste de factores)
VAB (pm) Valor Añadido Bruto (a precios de mercado)
VAN (cf) Valor Añadido Neto (a coste de factores)
